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1. Het gemodiceerde vermoeden van Serre zoals in Hoofdstuk I is juist voor een
irreducibele oneven Galoisrepresentatie naar GL2(Fp) als het projectieve beeld een
diºdergroep is.
2. Zij Γ ≤ PSL2(Z) een congruentieondergroep. De eerste cohomologiegroep van
de push-forward naar de modulaire kromme Γ\H van de locaal contante schoof V
op de modulaire stack [Γ\H] horende bij een R[Γ]-moduul V heeft de eenvoudige
beschrijving
M/
(
M 〈σ〉 + M 〈τ〉
)
voor M = HomΓ(R[PSL2(Z)], V ) en σ =
(
0 −1
1 0
)
, τ =
(
1 −1
1 0
)
.
3. Als voor een congruentieondergroepΓ van SL2(Z) alle stabilisatoren voor de actie
van Γ/Γ ∩ 〈±1〉 op H inverteerbare orde hebben in een ring R, dan is het mo-
duul van modulaire symbolen over R isomorf met de groepencohomologie en de
cohomologie van de modulaire kromme die in Hoofdstuk II bestudeerd worden.
4. De Heckealgebra van gewicht ØØn Katz modulaire vormen over een eindig lichaam
van karakteristiek p kan met behulp van modulaire symbolen in karakteristiek p en
gewicht p berekend worden.
5. Zij p een oneven priemgetal en zij k een CM-lichaam dat de p-de eenheidswortels
bevat. Noem G de Galoisgroep van de maximale pro-p-uitbreiding van k die onver-
takt is buiten een eindige verzameling van priemen die geen priem boven p bevat.
Stel dat H := G/Gp abels is (d.w.z. G is powerful) en dat de ondergroep van
invarianten van H onder complexe conjugatie niet precies uit p elementen bestaat.
Dan is G een eindige groep.
6. Niet iedere aftelbaar voortgebrachte pro-eindige groep is Galoisgroep over een ge-
tallenlichaam. Dus is het inverse Galoisprobleem voor aftelbaar voortgebrachte
pro-eindige groepen onjuist.
7. Zij K een eindige, totaal reºle Galoisuitbreiding van de rationale getallen met Ga-
loisgroep G. De isomoreklassen van paren van groepstheoretisch mogelijke Ga-
loisgroepen van CM-Galoisuitbreidingen van K samen met een CM-type corres-
ponderen met Z2(G, Z/2Z)⊕Hom(G, Z/2Z).
8. De oneven periodenveelterm
P (X) =
k−2∑
n=1,n oneven
(
k − 2
n
)(∫ i∞
0
f(τ)τndτ
)
Xn
voor een holomorfe modulaire vorm f van gewicht k voor de standaard Heckedrie-
hoeksgroep ∆q met q ≥ 3 voldoet aan de vergelijkingen
Xk−2P (
1
X
) = P (X)
en
q−1∑
l=1
(
sin((l − 1)
pi
q
)X + sin(l
pi
q
)
)k−2
P
(
sin(l pi
q
)X + sin((l + 1)pi
q
)
sin((l − 1)pi
q
)X + sin(l pi
q
)
)
= P (X).
Deze twee vergelijkingen karakteriseren de oneven periodenveeltermen van holo-
morfe modulaire vormen van gewicht k voor ∆q .
9. Collegegeld laat het niveau dalen.
10. Sinds vier jaar komt het vaker voor dat de winnaar van een tafeltennisgame een
priemgetal aantal punten heeft.
11. Zowel volgens de nieuwe als de oude spelregels bestaan er precies vier gevallen
waarin een tafeltennisgame na het spelen van een priemgetal aantal rally’s eindigt.
12. Een maatschappij zonder zuivere wiskunde is net zoals Amsterdam zonder kunst-
musea.
